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Haldun Taner'i 
toprağa veriyoruz
^Gazetemizin yazarı, edebiyat, sanat ve düşünce 
dünyasının renkli ismi için bugün Milliyet ve Ga­
zeteciler Cemiyeti önünde tören yapılacak. Ta­
ner'in cenazesi Teşvikiye Camii nden öğle 
namazında kaldırılacak "Tir
(  HABERİ n  SAYFADÂ )
Haldun Taner'i toprağa veriyoruz
Nİ rahatsızlığı sonucu kaldı­
rıldığı Haydarpaşa Göğüs 
Cerrahisi Merkezi’nde önce­
ki gün sabaha karşı hayata gözleri­
ni yuman, Türk edebiyatı, sanat ve 
düşünce dünyasının renkli ismi, ga­
zetemizin köşe yazan Haldun Ta­
ner, bugiin tÖDraia verilıvor.
B asın ve san a t çevrelerin­
de ölümü büyük üzüntü  y ara­
tan  T aner için bugün saa t 
11 .OO’de gazetem izin Cağaloğ 
lu 'ndaki merkez binası önün­
de, 11.30’da da  Gazeteciler 
Cemiyeti önünde iki ay n  tö­
ren yapılacak. H aldun T aner’ 
in cenazesi daha sonra Teşvi­
kiye Camii’ne götürülecek. 
Taner burada kılınacak öğle 
nam azından sonra Küplüce 
M ezarhğı'ndaki aile k ab ris ta ­
n ında toprağa verilecek.
Türk edebiyatı, sana t ve 
düşünce dünyasının renkli is- 
»v», cr»7pfpmi7in köse vazan
A  Türk edebiyatı sanat ve düşünce dünyasının renkli is­
mi, gazetemizin köşe yazarı Taner için bugün Milliyet 
ve Gazeteciler Cemiyeti önünde iki ayrı tören yapılacak
H aldun T aner’in ölümü basın 
ve san a t çevrelerinde büyük 
üzüntü  ile karşılanırken, B aş­
bakan T u rg u t ö z a l M illiyet’e 
gönderdiği taz iyet telgrafın­
da “ T ürk  yazı ve düşünce ha ­
yatının m üm taz ism i Haldun 
T aner’i kaybetm iş olmanın 
derin elemini yaşıyoruz” de­
di. B aşbakan ö z a l daha son 
ra telgrafında şu cümlelere 
yer verdi:
“ M erhum u u sta  hikayeci­
liği, filozof tav rı ve insanlara 
duyduğu engin sevgi ile bu­
gün ve y an n  hep hatırlayaca­
ğız. Bu duygularla  m erhum a 
T anrı’dan rahm et M illiyet ca;.. 
m iasına başsağlığı diteriz.1’
İstanbul Valisi N evzat A yaz, 
dün Haldun Taner'in ölümünden
duyduğu üzüntüyü belirterek Milli­
yet camiasına taziyetlerini bildirdi. 
“ A bdi İpekçi B an ş ve D ostluk  
Ö d ü lü ”  Yunan heyeti adına Kos- 
(as S tefanakis ve sekreterlik adına 
da A ndreas P olitak is, H aldun T a­
ner'in ölümünü derin bir üzüntü ile 
öğrendiklerini belirterek başsağlığı 
dileğinde bulundular.
Demokratik Sol Pa'ti Genel 
Başkanı R ahşan Ecevit ile eşi ka­
patılan Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) eski Genel Başkanı Bülent 
Ecevit de önceki gün ölen Haldun  
Taner’in eşi D em et Taner'e bir me­
saj göndererek başsağlığı dilediler.
B aşbakanlık M üşaviri 
Can Pulak  da M illiyet’e gön- 
derdği te lg rafta  H aldun T a­
ner’in vefatından duyduğu 
üzüntüyü  dile getirdi
